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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keragu-raguan peneliti terhadap hasil 
penelitian sebelumnya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara model 
pembelajaran Example Non Example dengan Picture and Picture. Sementara 
peneliti lain mengemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan model pembelajaran 
Example Non Example dengan Picture and Picture. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah perbedaan 
keefektifan model pembelajaran Example Non Example dan Picture and Picture 
dalam pembelajaran IPA kelas 5 SD Gugus Mawar Suruh. 
  Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimental eksperimen semu) 
dengan desain Nonequivalent Control Group Design. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas 5 SD Negeri Plumbon 01, SD Negeri Plumbon 04, dan SD Negeri 
Kebowan 02. Variabel dari penelitian yang dilakukan adalah variabel bebas yaitu 
model pembelajaran Example Non Example (X1.1) dan Picture and Picture (X2.2). 
Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPA 
siswa serta variabel kovariat yang digunakan yaitu pretest yang berfungsi 
mengontrol proses belajar sebelumnya. 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik non-tes berupa 
instrumen observasi kegiatan guru dan kegiatan siswa dan dokumentasi serta 
teknik tes yang berupa tes hasil belajar. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik deskriptif dan statistik dengan bantuan software SPSS 20 for 
windows. 
 Hasil penelitian menggunakan uji ANCOVA pada varian model 
pembelajaran, diperoleh nilai F hitung sebesar 0,535 dan taraf signifikansi sebesar 
0, 467. Oleh karena probalitas 0,467 > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 
Artinya bahwa tidak ada perbedaan hasil belajaryang signifikan dari model 
Example Non Example dan Picture and Picture. 
 Saran yang penulis harapkan adalah dalam pembelajaran IPA guru dapat 
menggunakan model pembelajaran Example Non Example dan Picture and 
















Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam 
kesesakan sangat terbukti. (Mazmur 46:1) 
Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang 
tidak berdaya. (Yesaya 40:29) 
Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik.(Evelyn Underhill) 
Keberhasilan akan diraih dengan belajar.  Jangan ingat lelahnya belajar, tapi 
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